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Sakkopooli helpottaa maksamista 
Voyager-HELKAssa sakkomaksukäytäntöihin on tulossa muutos. Vuodenvaihteessa on tarkoitus 
ottaa käyttöön sakkopooli. Asiakas voi maksaa yhdessä kirjastossa kaikki sakkonsa, myös muissa 
HELKA-kirjastoissa kertyneet, samalla kerralla. Rahat tilitetään yhdelle tilille, josta ne jaetaan 
kirjastoille järjestelmästä saatavien tietojen perusteella. Ari Ahlqvist on tehnyt seuraavan 
selvityksen siitä, mitä tietokannan maksutaulusta saadaan selville: 
Sakon maksutaulu näyttää 
• Kuka otti maksun vastaan, milloin ja missä 
• Kuinka paljon rahaa on otettu vastaan 
• Millä tavoin on otettu vastaan (maksu, anteeksianto) 
• Sakkotapahtuman tunnus 
Sakkotaulusta saadaan selville tapahtuman tunnuksen perusteella 
• Järjestelmän lisäämästä sakosta saadaan selville niteen ID (järjestelmän sisäinen) 
• Manuaalisesti lisätystä sakosta , jota ei ole liitetty mitään niteeseen saadaan selville paikka, 
missä sakko on laitettu 
Nidetaulusta saadaan niteen ID:n avulla selville sakkoniteen kokoelma 
Tilille kertyneet sakot voidaan näiden tietojen perusteella jakaa täsmälleen sinne, minne rahat 
niteen tai sakon asetuspaikan perusteella kuuluvat. 
Arto ja Julki 
Julkiin tallennettavaksi lähetettävää aineistoa koskeva kirje on lähtenyt tällä viikolla laitoksille. 
Liisa Steniltä Linnea-palveluista saamani tiedon mukaan Arto avataan tallentajille joulukuun 
alussa. Arton Julki-tallennus edellyttää, että tallentajilla on luettelointi-Client Artoon ja oikea Tag 
Table. Tiedot osoitteista ja muusta tarvittavasta lähetetään Hy-Julki-postituslistan välityksellä heti 
kun ne saadaan. Koska Arton avaaminen on viivästynyt usealla kuukaudella Julki-tietojen 
tallennukseen on saatu kuukausi lisäaikaa, 15.3. asemasta vuoden 2001 tiedot pitäisi olla valmiina 
15.4. 
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